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Аннотация: Синтетик ахборот узатиш усули бўлган инфографика бугун 
маълумотни узатиш ва ёдда сақлаш бўйича энг самарали восита бўлиб, уни 
босма ва электрон нашрларда, хусусан, дарслик ва ўқув адабиётларга 
мослаштириш ва уларда самарали қўллай билишни ўрганиш хусусида сўз 
юритилади. 
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Abstract: Nowadays the most effective means of transmitting and storing 
information is infographics, which is a synthetic method of information transmission. 
In this current article consider how to adapt and apply it effectively in print and 
electronic publications, in particular textbooks and educational literature. 
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Инсоният азалдан янгилик сари интилиб яшайди. Янгиланишлар даври 
бўлган бугунги ахборот технологиялар асри инсонлар турмуши билан бир 
қаторда ахборот олишга бўлган талабни ҳам ўзгартириб юборди. Бугун 
аудитория алоҳида матн ёки одатий овозли тасвир ва сўз уйғунлигидаги содда 
тузилишдаги материаллар билан чекланмай ўзига хос қабул қилиниши осон, 
қулай, қийин ахборотни ҳам енгил, ҳам эсда қоларли ва кўркам тарзда олиш 
истагида. Бу аудиториянинг ахборот олишга дангасалигидан эмас, балки уларда 
ахборот олиш дидининг шакллангани, информацияга бўлган талаблари 
ортганидан далолат беради. Шу жиҳатдан, бугун ахборот узатишнинг замон ва 
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аудитория талабидан келиб чиққан ҳолда янги шакллари ривожланмоқда. 
Аудитория глобал кенглик ва улкан ахборот оқимларида енгил ва осон қабул 
қилинадиган ахборотларга эхтиёж сезмоқда. Бундай эҳтиёжларни қондиришда 
ахборотларни мультимедиа имкониятларидан кенг фойдаланган ҳолда, 
ахборотни визуал тақдим этиш қўл келмоқда.  
Мутахассисларнинг фикрича, инсон миясининг катта қисми кўриш 
қобилиятини таъминлаб, миянинг 50% ахборотни кўриш орқали қабул қилиш 
функциясига боғлиқ экан. Шу жиҳатдан инсон мияси визуал ахборотни матнли 
ахборотга нисбатан 60 марта тезроқ қабул қилар экан. Шунингдек, 
мутахассислар инсон мияси диққатини ноодатий нарсалар тортишини ҳам 
айтиб ўтадилар. Бу фикрларнинг тўғрилигини аудиторияга ахборотни визуал ва 
ноодатий тақдим этиш форматлари бўлган инфографика дунёда трендга 
айланаётгани ҳам тасдиқлайди. Бугунги аудитория эътиборини айнан мана шу 
форматлар ўзига тортмоқда. Аудитория диққатини тортган бу формат ва у 
орқали ахборот етказиш самараси ҳақида Европа, АҚШ ва Россия 
назариётчилари бир қатор изланишлар олиб борган бўлсалар–да, Ўзбекистонда 
ахборотларни мазкур шаклларда узатиш кам ўрганилган.  
Бугунги кунда интернет нашрларида янги форматдаги жанрлардан кенг 
фойдаланиланилмоқда. ОАВда бу форматлар имкониятлардан фойдаланиш 
самараси сезилиб, уларда ҳам аста секинлик бу форматлардаги материаллар 
кўпаймоқда. Ваҳоланки, мазкур жанрлар нафақат интернет ва анъанавий ОАВ 
материаллари таркибини бойишида, балки босма ва электрон нашрлар яъни 
ўқув адабиётларида ҳам информацияни самарали етказишда аҳамиятлидир.  
Бугун трендга айланган ва ахборотларни етказишнинг самарали усули 
сифатида эътироф этилаётган синтетик жанрлардан инфографика кеча ёки 
бугун пайдо бўлган эмас. Унинг ҳам ўзига хос узоқ тарихи бор. Мана шу узоқ 
давр давомида шаклланиб, алоҳида формат сифатида ривожланмоқда. Бу 
ривожланишлар гарчи, авваллари, алоҳида эътибор билан ўрганилмаган бўлса-
да, бугун уларнинг амалий ва назарий тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб 
этмоқда. Шу жиҳатдан синтетик жанрлар ва айниқса, инфографика моҳиятини 
очиб берувчи бир қатор адабиётларни таҳлил этиш ўринли. Жумладан, ўқув 
адабиётлари, турлари ва уларга бўлган талаблар бўйича Россиялик олимлар Д. 
Зуев1, К. Нефедева2, М. Лукина3, Е. Смирнова4 ва бошқаларнинг илмий 
изланишлари, шунингдек, информацион дизайн соҳасидаги етакчи 
 
1 Учебник и его дидактическая характеристика. Требования к современному 
учебнику.(http://www.easilyeducation.ru/eidets-439-1.html) 
2 Нефедьева К.В. Инфографика – визуализация данных в аналитической деятельности. СПГУ, 2013 
3 Лукина М.М. Интернет СМИ: Теория и практика. М.: Аспект-пресс, 2010  
4 Смирнова Е.А. Инфографика в системе журналистических жанров. ВолГУ, 2009. 
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тадқиқотчилар Э. Тафт5 ва канадалик М. Симикиклас6 ҳамда бошқаларнинг чоп 
этилган илмий ишлари ўрганилди.  
Синтетик ахборот узатиш усули жанрларидан бўлган маълумотни узатиш 
ва ёдда сақлаш бўйича энг самарали восита бўлган инфографикани босма ва 
электрон нашрларда, хусусан, дарслик ва ўқув адабиётларга мослаштириш ва 
уларда самарали қўллай билишни ўрганишдан иборат. Хусусан: 
✓ Инфографиканинг хусусиятлари ва тайёрлаш жараёнларини таҳлил 
этиш; 
✓ Ўқув адабиётлари турлари ва уларга қўйиладиган талабларни ўрганган 
ҳолда инфографиканинг уларга мослашувини ўрганиш; 
✓  Ҳозирги миллий дарсликларимизда инфографика элементларидан 
фойдаланишга бўлган интилишларни кузатиш; 
✓  Инфографика қўлланилиши бўйича хориж тажрибасини ўрганиш ва 
уларни таҳлил этиш; 
✓ Инфографикадан босма ва электрон нашрларда қўллаш учун зарур 
шартларни ўрганиш; 
✓ Инфографикадан босма ва электрон нашрларда қўллаш учун зарур 
мутахассислар ва муҳаррирлар жамоаси ва уларга қўйиладиган талабларни 
ўрганиш. 
Демак, инфографика – бу тасвирли, графикли маълумот. “Одатда, бу 
термин орқали ахборот, билим ва маълумотларни визуал ҳолатда етказиб 
бериш тушунилади. Бу шундай графикаки, унда тез етказиб бериш керак бўлган 
катта ҳажмдаги комплекс ахборот жамланган бўлади”7. Ўзида ахборотни 
жамланган синтетик восита ўқув адабиётларида қўлланилиши орқали ижобий 
самара бериши муқаррар. Сабаби баъзи катта ҳажмдаги маълумотларни 
инфографика кўринишида берилиши ўқувчининг маълумотларни тез ва осон 
қабул қилишига ва маълумотларни таҳлил қилишига осонлик туғдиради. 
Шунингдек, маълумотларнинг ДТСда ўқув адабиётига қўйилган талабларга мос 
равишда жадвал, схемалар кўринишда берилиши мақсадга мувофиқ бўлиши 
керак.  
Инфографика вербал медиаматнни информацион санъат сифатида эътироф 
этиладиган креоллашган медиаматнга айлантиради. Бу эса мураккаб ахборотни 
ҳам кўркам, ҳам осон тарзда қабул қилиш имконини беради. Истеъмолчининг 
ѐши, жинси ва дунѐқарашига кўра қайсидир жиҳат ўзига жалб қилиш 
хусусиятини ҳисобга олиб матнда вербал ва новербал элементлар қўлланади. 
Бундай матн креоллашган ёки креолитик матндир. Креолитик матн тушунчаси 
 
5 ТheWorkofEdwardTufteandGraphics Press. (http://www. edwardtufte.com/tufte) 
6 SmikiklasM.The Power of Infographics. USA. Indiana:Indiapolis, 2014.  
7 Доброва И. Что такое инфографика. Infographer (http://infographer.ru/infographica/) 
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1990 йилда Ю.А.Сорокин ва Э.Ф.Тарасовлар томонидан муомалага киритилган. 
Французча creole; испанча criollo ва португалча crioulo; лотинча creare ― 
яратмоқ, тарбияламоқ8 сўзидан олинган. Тилшуносликда креол атамаси икки 
ѐки ундан ортиқ тилларнинг ўзаро таъсири натижасида қоришиқ тилнинг ҳосил 
бўлишини англатади. Шу асос матнга нисбатан қўлланганда, креолизация 
лингвистик ва паралингвистик усулларда бирлаштирилган матн тушунчасини 
ифодалайди9. Креоллашган матнлар ―семиотик жиҳатдан бойитилган 
матнлардир. Мулоқот жараѐнида сўз ва тасвирни синтез қилиш бир қатор янги 
жанрлар ва визуал санъатнинг пайдо бўлишига асос бўлди. Вербал матнларни 
креоллаштириш йўли билан график таркиб, шунингдек, матн мазмунига таъсир 
қилувчи барча дизайнларни ўз ичига оладиган таркиб ѐки компонентлар 
мавжудлиги аниқланди. 
Улар орасида шрифт, ранг, матнли фон (рангли ѐки тасвирланган), тил 
бирликлари, тасвирли босма нақшлар (пиктограммалар, идеограммалар ва 
бошқалар), оғзаки матннинг график кўриниши (расм шаклида ва ҳоказо) ўзига 
хос ўринни эгаллаши керак. Шунингдек, инфографиканинг янги бир шаклда 
ривожанишига пиктограмма, картография ва картасхемалар билан ҳам боғлиқ.  
Пиктограммалар – услубга солинган ва схемалаштирилган тасвирлар 
бўлиб, уларнинг намуналарини қадимги Миср, Месопатамия, Хитой ёзувларида 
учратишимиз мумкин.  
Картасхемалар - томошабин диққатини картографик тўр, маълум бир 
жойнинг масштабини муҳим нуқта ва объектларга қаратади.  
Креоллашган матн таркибидаги вербал унсурларни тилшунослик ўрганса, 
новербал унсурлар объектига кўра тегишли соҳалар таркибида ўрганилади.. 
А.А.Бернацкая вербал ва новербал унсурлар уйғунлигида яратилган матнлар 
учун “поликодли матн” атамасидан фойдаланишни таклиф қилади10. Ушбу 
атама дарслик матнида бир нечта компонентларнинг мавжудлигини аниқ 
тасвирлайди. Креолитик матнларда визуал бирликлар иштирок этишининг 
аҳамиятли томони шундаки, маълумотни осон етказиш. Бундай матнлар 
дарслик ва ўқув адабиётларида кўп учрайди. “Британиялик график, дизайнер, 
ёзувчи ва информацион дизайн бўйича назариётчи Найжл Холмс 
инфографикага “изоҳловчи, уқтирувчи графика”, деб таъриф беради”11. 
Бельгиялик олим Пол Луи эса инфографикани қуйидагича таърифлайди: 
“Инфографика бу – рақамларнинг расм, эскиз ёки иллюстрация шаклидир”. Бу 
 
8 Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация речевого 
воздействия. – М.:1990. – С.180-186. 15 
9 Чижикова С.Н. Вербальные и невербальные компоненты в креолизованных текстах (на примере 
мультимедийных презентаций)// Концепт., 2016. – №2. – С.7. 
10 Бернацкая А.А. К проблеме креолизации текста: история и современное состояние // Специализированный 
вестник / Вып. 3 (11). – Красноярск, 2000. – С.109. 
11 SmikiklasM.The Power of Infographics. USA. Indiana:Indiapolis, 2014. – Б.13 
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фикр ҳам, аслида, тўғри, лекин у инфографиканинг тўлиқ моҳиятини очиб бера 
олмайди, чунки нафақат рақамларни, балки сўзлар, терминлар, ҳаттоки, 
мураккаб жумлалару фикрларни ҳам инфографика тарзида “қадоқлаш” мумкин. 
Инфографиканинг эсда қолиш қийин бўлган рақамларни хотирада осон сақлаш 
имконини бериши бир жиҳати ҳисобланади. Лекин бу ҳолат инфографиканинг 
умумий моҳияти ва вазифасига кирмайди.  
Инфографиканинг афзалликлари ҳақида мутахассислар турли фикрлар 
билдирадилар:  
• ахборот, ғоялар ва тушунчалар тез ва таъсирлироқ қабул қилинади; 
• танқидий фикрлаш, ғояларни ривожлантириш хусусияти оширилади; 
• ахборотни мукаммал равишда сақлаб қолиш имконияти кенг. 
Демак, тўғри ва аниқ тасвир орқали маълумот бериш янгилик эмас, лекин 
инфографика бу техника имкониятларининг барчасининг жамлаган ҳолда, ҳар 
томонлама мукаммал ўйлаб яратилган тасвирий маълумотлар йиғиндиси 
сифатида янгидан оммалашмоқда. Ҳозирда ундан жуда кўплаб соҳаларда 
самарали фойдаланишмоқда. Инфографика ҳар қандай ахборотни етказишда 
яхши натижани таъминлайди. Муҳими инфографикани қай ўринда қайси бир 
туридан фойдаланиш кераклигини тўғри белгилай билиш муҳим.  
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